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TANTANGAI\I PETANI PALAWIJA DI SEPAhTJANG
. : SI.'NGAI MAIIAKAM
, Oleh : Akas yekti putih Asih *
PENDAHI.]LUAhI
kons dari bertimbun_timbun q-grsT, renungan dan
arau gkin puluhan orang dan dihasilkan oleh-nbuan
Bum dekiawan yang pernah menginjakan kakinya di
dan tanaman keras atau tanaman_tanaman
yat rnelcurahkan apapun yang dia miriki untur il1ilffifffr:ITff"m,:ffi'#kacang-kacangan?.,' ;'
' yanq'bukup banyak dah, dapat menjadi
sumber hambatan pertumbuhan O-
produksi tanaman. Hal ini terutama tanah
tersebut memiliki sifat fisik d:rn kimiawi
yang tidak menguntungkan terutamq aerasi
tanah yang jelek (cepat jenuh dan
sangat porous),
sampai sangat
kandungan bahan hara makro dan
atas yang sangat
Terlebih lagr seb
erodibilitas yang tinggi, sehingga lahan ini
mempunyai daya dukung yang rendah baik
secara fisik maupun status kezuburan tanah.
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IkIim
lebih tinggi bila budidaya padi dan palawija
. di lal<ukg4;;.di, karryasan-kawasan pesisir
-.: i. I
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